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 Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 5 
SD Negeri Bringin 03 Kabupaten Semarang menggunakan model pembelajaran 
Discovery Learning. Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian tindakan 
kelas yang terdiri dari dua siklus. Masing-masing siklus terdiri atas tahapan 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Instrumen 
pengumpulan data menggunakan observasi, dan soal tes mata pelajaran IPA 
tentang sifat-sifat cahaya. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis 
deskriptif komparatif yaitu membandingkan kondisi awal sebelum tindakan, hasil 
siklus I, dan siklus II. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran 
Discovery Learning dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik yang dilihat 
dari hasil tes. Kenaikan rata-rata kelas dari pra siklus 58,82, siklus I 65, dan siklus 
II 72,64. Pada pra siklus persentase pencapaian KKM sebesar 24% (4 siswa), pada 
siklus II persentase meningkat menjadi 47% (8 siswa), dan pada siklus II 
presentase meningkat menjadi 94% (16 siswa). Data tersebut menunjukkan 
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